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Izvomi manstveni clanak 
Primljeno 4. XI.l995. 
Milenko POPOVIC i Raisa TROSTINSKA 
Filozofski fakultet, Zagreb 
ALOGRAF - GRAFEM - GRAFEMEM 
(J PRlNCIPI PRAVOPISA HRVATSKOG, RUSKOG I UKRAjINSKOG) 
Postojanje pojma fonem name6e potrebu za pojmom grafem, kao oznaCitelju 
fonema na pismu. A s obzirom na to da nije uvijek jedno slovo jedan grafem, 
uvodi se pojam nizi od grafema - alograf i, za rusku i ukrajinsku grafijll, po­
jam viili od grafema - grafemem. Na osnovi grafijskih postupaka, tj. na osnovi 
nacina upotrebe grafema, obrazlazu se principi pravopisa hrvatskog, s jedne 
strane, i ruskog i ukrajinskog, s druge. 
Je li uopce potreban, uz pojam slova, pojam grafema? Encyklopema jazykovedy 
[11. naprimjer, ima natuknicu: »grafem, slovo« - ne prave6i nikakvu razliku. U knjizi 
Russkij jazyk. Enciklopedija [21, premda je izisla 1979, ni nema natuknice: grafem U 
Simeonovu Rjeeniku [3] postoje obje natuknice. Oba pojma razraduje i Skiljan u Po­
gJedu u ling\istiku [4], Brozovic u »fonologiji hrvatskoga jezika« [5] i dr. 
Mi mislimo da postojanje pojma fonem name6e potrebu za pojmom grafem i da 
se, kada je rijec 0 alfabetima, moze dati ovakvo odredenje: grafem je osnovna jedini­
ca grafije, pismeni znak za fonem, a slovo je osnovna jedinica alfabeta, koja ili sama 
(bez dijakritickog znaka ili s njime) moze imati funkciju grafema, tj. bit i grafem, ili 
biti dio grafema dvoslova/digrama, grafema troslova/trigrama... , ili biti ukomponirani 
dio grafema stopljenoga/fuzijskoga sIova, ili biti alograf (grafema), ili biti grafem + 
dio grafema, ili biti digrafem, ili biti grafemem. 
Primjedba: 
S obzirom na termin grafem (sa sufiksom -ern), mislimo da je jedino dosljedno 
uz termine dl'osJov, trosJov. .. upotrebljavati termine &gram, trigram .. , a -graf 
ostaviti za druge slueajeve, kao sto Sll, naprimjer, slova b i v u spanjolskoj 
grafiji, gdje su ona alografi grafema b/v. Obicna latinicka i goticka slova nje­
mackoga alfabeta, rukopisna i stampana slova, vleika i mala slova itd. nisu alo­
grafi, jer im je grafemska funkcija ista, to su varijante slova ili alogrami (ako 
za sveobuhvatnll, opcu predodzbu slova upotrijebimo termin: gramem). 
Dalibor Brozovic u [5; 3911 kaze: »Hrvatska grafija ima tri des e t grafema.« U 
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istoj knjizi na stranici 338. Ivo Skaric ustvrduje: »U hrvatskom standardnom jeziku 
ima 30 fonema i jos dva koja su slobodna stilisticka: IV i Ir/.« 
Uvrstimo li Irl u »temeljne foneme«, kako se obicno postupa, moramo ustvrditi 
da je slovo r u hrvatskoj grafiji polivalentan grafem - digrafem: grafem za fonem 
Irl i grafem za fonem Irl (ridast - rdast, Drava - dfvä). 
Sto se tiee refleksa jata e, mislimo da se ne moze govoriti 0 posebnom fonemu 
(posebnim fonemima). Medutim, prihvatimo li jednoslozan izgovor bivsega dugoga e, 
pred nama je raskorak izmedu grafema i fonema ([mljeko] - mJijeko, [svjetlsviet]­
svijet). 
I opet navodimo lvu Skariea iz iste knjige [5; 338]: ..NaS je suvremeni pravopis po­
stavljen prije teorijskog razgranieenja fonetike i fonologije (...) i intuitivno je uteme­
ljen (kao i veCina drugih) na fonemskim naeelima, a svjesno na fonetickim« Na stra­
nici 351. opisuje »sest vrsta odnosa izmedu fonema i njihovih glasnickih ostvarenja: ... 
3. fonem se ostvaruje glasnikom koji bi u neasimilacijskom polozaju ostvarivao koji 
drugi fonem (npr. Izi u [beScega]) ... « Na sljedeeoj stranici (352) pocinje »Popis fone­
ma, njihovih razmjernih ueestalosti i polozajnih ostvarenja u hrvatskom standardnom 
govoru«, gdje se uopce ne navode slueajevi tipa vrabac, vrapca, tj. gdje se za zvuC­
nost!bezvuenost i asimilaciju po mjestu tvorbe navode same slueajevi na mjestu dodi­
ra naglaSene i nenaglasene rijeci (uglavnom enklitike). Slueajevi kao otpisati, svadba 
daju se na stranici 348. kao »asimilacijska promjena fonemska « (ali medu ostalim, a 
ne sustavno), iz cega bi trebalo zakljueiti da je i paradigmatski odnos izmedu [b] i [p] 
u vrabac, vrapca - jer je ostvarena »asimilacijska promjena fonemska« - odnos iz­
medu fonema Ibl i Ip/, tj. da se na mjestu neutralizacije opozicije u rijeei ostvaruje 
jedino moguei glasnik kao »tipicno ostvarenje«, dakle da je u vrabac ostvaren fonem 
!bl, a u vrapca fonem Ip/, ili da je u svjedodiba ostvaren fonem 13/ (a ne Ic/) 
itd., sto upueuje na zakljueak da je princip hrvatskoga pravopisa - u granicama rijeci, 
jer slijedi (fonemske) promjene, i na mjestu dodira rijeCi, jer ne slijedi odgovarajuee 
promjene - fonemski (a ne foneticki). 
I u ruskom je jeziku polozaj sumnjaka ispred sumnjaka polozaj neutralizacije opo­
zicije (vokzaJ [vAgzaJ] 'kolodvor', pros'ba [proz'bAla] 'molba'), ali je u ruskom knji­
zevnom jeziku (kao i u hrvatskom kajkavskom dijalektu) i polozaj na kraju rijeCi/is­
kaza polozaj neutralizacije opozicije, tj. polozaj u kojem se u govoru ne moze ostvari­
ti zvueni sumnjak (rok [rokl roka [rokAla] ... 'sudbina', rog [rok1, roga [rogAla1.. . 
'rog', noi [nos], noia [Mial.. 'noZ'). 
Vidi se da je ruski pravopis na odgovarajuee pojave reagirao drugaCije od hrvat­
skog. Po kojem principu? 
Polozaje neutralizacije opozicija ruska struena literatura zove slabim pozicijama 
za foneme, tj. u tim se polozajima ostvaruju herminologija je razlicita}: signirtkativno 
slabi fonemi [61, sI abi fonemi [71. sintagmofonemi [81 [9] (izrazito manji broj autora 
vidi naprosto - foneme, kao npr. L. L. Bulanin [101), a polozaje gdje postoji izbor, tj . 
u kojima ne dolazi do neutralizacije opozicija, zove jakim pozicijama, pa u njima vidi: 
signiftkativno jake foneme [6], jake foneme [71. paradigmofoneme [8], morfofoneme 
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[9] (mi 6erro dalje u tekstu upotrebljavati termine: sintagmofonem i paradigrrofonem). 
S obzirom na reeeno i navedene primjere, rrozerro zakljuCili - kada je rijee 0 
swnnim suglasnicima, a u vezi s jednaeenjem po zvuCnostilbezvuCnosti - da ruska 
graflja upotrebljava slova koja su i u lzv. slabim i u tzv. jakim pozicijama grafemi 
za suglasnicke foneme u tzv. jakim pozicijama, lj. grafemi za paradigrrofoneme, slo 
znaci da je (u ovome segmentu) princip ruskoga pravopisa paradigmofonemski. (Sada 
princip hrvatskoga pravopisa mozemo nazvati odredenije: sintagrrofonemski, tj. on 
reagira na pojave na sintagmatskoj osi, kada »3. fonem se ostvaruje glasnikom koji 
bi u neasimilacijskom polozaju ostvarivao koji drugi fonem« (veC navodeni Skari6). 
Buduei da je u vrapca ostvaren glasnik/fonem [pi koji je najCeS6e, tipieno ostvarenje 
fonema Ip/, upotrijebljeno je slovo p kao grafem za fonem Ip/ ostvaren u tzv. sla­
boj poziciji, poziciji neutralizacije opozicije, tj. upotrijebljen je grafem za sintagrro­
fonem.) 
Primiedba: 
U genitivu kapka (u tzv. slaboj pozicijj) ostvaren je sintagmofonem IP/ koji 
je na istoj paradigmatskoj osi na kojoj je i paradigmofonem Ipl (u tzv. jakoj 
poziciji) u nominativu kapak; u genitivu vrapca (u tzv. slaboj poziciji) ostvaren 
je sintagmofonem Ip/ koji je na istoj paradigmatskoj osi na kojoj je i para­
digmofonem Ibl (u tzv. jakoj poziciji) u nominativu vrabac. U nominativu papak 
oba su [p] sintagmofonemi Ip/, koji su automat ski, istovremeno, i paradigmo­
fonemi Ipl jer su u tzv. jakoj poziciji. (Uz sintagmofoneme dodano je s') 
Kao i u hrvatskom, ni u ukrajinskom standardu kraj rijeeiliskaza nije pozicija neu­
tralizacije opozicije, tj. nema ogranieenja za ostvarivanje zvuenih sumnjaka (kakvo po­
stoji u ruskom). Kao i u hrvatskom i ruskom, pozicija bezvuenog ispred zvuenog sum­
njaka u rijeCi pozicija je neutralizacije opozicije. Ali, za razliku od hrvatskog i rus­
kog (neoeekivana je pojava): osim rijetkih izuzetaka, polozaj zvuenog ispred bezvuC­
nog nije pozicija neutralizacija opozicije, tj. u tom polozaju nije ogranieeno ostvari­
vanje zvuenih ispred bezvuenih sumnjaka. Kao dobra i1ustracija toga moze posluZiti 
par: kaska [kaska] 'kaciga, sljem' i kazka [kazka] 'bajka; izmisljotina'. 
Primiedbe: 
1. U ukrajinskom alfavitu (azbuci, abetki) postoji temeljno slovo (termin u [5, 
392] sc. Buduei da je postalo od ligature i nastalo u drugoj slavenskoj sredini 
za drugaCije fonemsko stanje, danas je ono u ukrajinskoj grafiji (kad god se u­
potrijebD dvostruki grafem jednoslov/monogram, digrafem: za fonem Isl i za 
fonem lei (uz grafeme jednoslove: sie). 
2. U ukrajinskome jeziku postoji pet afrikatskih fonema, od kojih su tri: par po 
nepalataliziranosti/palataliziranosti 13/, 13'1 (kakav ne poznaju ni hrvatski ni 
ruski jezik) i 13/ (kakav ima hrvatski jezik). Za njihovo se prikazivanje na pis­
mu sustavno upotrebljavaju kombinacije slova: dz i di, ali te kombinacije ne 
postoje u ukrajinskom alfavitu kao slova dvoslovildigrami. Tako je ostvareno 
Cudno stanje: na razini grafemike postoje grafemi dvoslovildigrami, koji ispod 
sebe, na razini slova, nemaju slova dvoslove/digrame ukrajinskoga alfavita. 
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Kada je rijee 0 sumnim suglasnicima, a u vezi s jednaeenjem: bezvueni (8) ispred 
zvuenoga (Z) = ZZ (npr.: boral'ba [borod'bä] 'borba' - usp.: borolysja, liCba [I'i3ba] 
'brojanje' - usp.: /icyly), treba reCi da i ukrajinska grafija upotrebljava slova koja su 
i u tzv. slabim i u tzv. jakim pozicijama graferni za suglasnicke foneme u tzv. jakim 
pozicijama, tj. graferni za paradigmofoneme, sto znaCi da je (u ovome segmentu) prin­
cip i ukrajinskoga pravopisa paradigmofonemski. 
I za ruski i za ukrajinski jezik karakteristicni su parovi nepalataliziranih/palatali­
ziranih suglasnickih fonema (u ruskom je IS takvih parova, u ukrajinskom 9). Naslije­
divsi stari naCin (prirnijenjen u staroslavenskim tekstovima), i ruska i ukrajinska gra­
fija nepalataliziranostlpalataliziranost suglasnickih fonema oznaeavaju posredno, pre­
ko slova za samoglasnike sto se nalaze neposredno iza slova za suglasnike. Zbog te 
je (dodatne) funkcije slovä za samoglasnike vise nego samoglasnickih fonema. U rus­
kom je, po misljenju veCine, S samoglasnickih fonema (po nekima: 6), a slova je za 
samoglasnicke foneme 10: a, ja, e, je, y, i, 0, jo, u, ju. U ukrajinskom je, po miSljenju 
veCine, 6 samoglasnickih fonema (po nekima: S), a slova je za samoglasnicke foneme 
10: a, ja, e, je, y, i, ji, 0, u, ju Ostovetnost u latinickoj transliteraciji ne znaci u svemu 
istovetnost Cirilickih slova ruskoga i ukrajinskoga alfavita). Uz navedena su slova za 
samoglasnike u identicnoj (dodatnoj) funkciji jos slova: "meki znak", "tvrdi znak" - u 
ruskoj grafiji, te slovo "meki znak" i apostrof - u ukrajinskoj grafiji. (U transliteraciji 
cemo - i ruski i ukrajinski - "meki znak" oznacavati apostrofom " a ruski cemo "tvrdi 
znak" i ukrajinski apostrof oznacavati navodnikom "). 
Primiedba: 
Ovim je nacinom postignuta ekonornicnost: mnogo bi vise slova bilo potrebno 
kad bi se nepalataliziranostlpalataliziranost fonema oznaeavala posebnim slo­
vima za sugl asnike. 
U ruskoj grafiji slovo za suglasnik: u izoliranom polozaju, ispred slova za suglas­
nik, na kraju rijeei/iskaza, ispred slova: a, e, y, 0, u i "tvrdoga znaka" - oznaeava 
nepalataJizirani suglasnicki fonem Ako S, s oznaeavaju bilo koje slovo za suglasnik, 
ako jednako oznacimo izolirani polozaj suglasnika i polozaj na kraju rijeciliskaza, 
dobivamo: Se, Ss, Sa, Se, Sy, So, Su, S: (Mogue je i slueaj da u polozaju Ss, ako je 
s u funkciji oznacavanja palataliziranog suglasnika, i S oznacava palatalizirani su­
glasnik, ali time - jer se to uopce ne ostvaruje uvijek - nismo htjeli naruSiti jasan 
prikaz.) 
U ruskoj grafiji slovo za sugl asnik ispred slova: "meki znak", ja, je, i, jo, ju - ozna­
eava palatalizirani suglasnicki fonem. Ako S oznacava bilo koje slovo za suglasnik, 
dobivamo: S', Sja, Sje, Si, Sjo, Sju 
Ako u S uvrstimo, naprimjer, slovo d, onda mozemo govoriti 0 grafememu d koji 
se sastoji od grafema za fonem Idl (s alogralima: 00, ds, da, de, dy, do, du, d") i od 
grafema za fonem Id' I (s alografima: d', dja, dje, di, djo, dju). 
U ruskoj graliji, dakle, slovo za suglasnik (osim u izoliranom poloZaju i poJozaju 
na kraju rijeCiliskaza,ali i to su, strukturno gledano, polozaji ispred znacenjske nule) 
nije potpuni grafem za > ~uglasnicki fonem, ali jest - grafemem 
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U ruskoj grafiji, dakle, slovo za samoglasnik grafem je za samoglasnicki fonem 
i dio grafema za suglasnicki fonem, tj, grafem + dio grafema, (SIova "meki znak" i 
"tvrdi znak" dio su grafema za suglasnik.) 
Primiedba: 
Slova: ja, je, jo, ju (j j) u ruskoj grafiji (u odredenim pozicijama) imaju fwlkci­
ju dvostrukoga grafema: za fonem Ij/ + grafem za odgovarajuCi samoglasnic­
ki fonem. 
Uz male izmjene sve ovo vrijedi i za ukrajinsku grafiju. Uzmemo li i ovdje za pri­
mjer slovo d, 0110 je grafemem d, koji se sastoji od grafema za fonem Idl (s alogra­
fima: 00, ds, da, de, dy, 00, du, Ö' - ovdje je rijee 0 apostrofu, ne 0 "tvrdom znaku", 
koji u ukrajinskom alfavitu i ne postoji) i od grafema za Id' I (s alografima: d', dja, 
dje, di, dju). 
Primiedba: 
Slova: ja, je, ji, ju u ukrajinskoj grafiji (u odredenim pozicijama) imaju fwlkci­
ju dvostrukoga grafema: za fonem Ijl + grafem za odgovarajuei samoglasnic­
ki fonem. 
Sada (kada je rijee 0 prikazivanju suglasnickih fonema u ruskom i ukrajinskmo je­
ziku) paradigmofonemskom pristupu dodajemo i princip posrednog defmiranja (zdesna). 
Primiedba: 
BuduCi da u hrvatskom jeziku postoje samo eetiri para nepalataliziranihlpala­
taliziranih suglasnickih fonema, princip posrednog defmiranja danvo je odbaeen 
stvaranjem posebnih slova - grafema za odgovarajuee suglasncke foneme. 
Za ruski je vokalizam karakteristicna redukcija nenaglaSenih fonema, s jedne stra­
ne, Ia/, 101 iza nepalataliziranih suglasnika, a s druge - Ia/, lei iza palatalizira­
nih, pri eemu dolazi do preklapanja, tj. do neutralizacije opozicija. 
Za ukrajinski je vokalizam redukcija nenaglaSenih fonema manje karakteristiena, 
ali pstoji, tako da dolazi do preklapanja, tj. do neutralizacije opozicije ponajprije iz­
medu fonema lei i Iy/. 
I jedna i druga grafija postupaju tako da u tzv. slaboj poziciji, tj. na mjestu ost va­
renja nenaglaSenoga samoglasnika pisu slovo za samoglasnik koji se na istoj pardig­
matskoj osi ostvaruje pod naglaskom, u tzv. jakoj poziciji, tj. upotreblajvaju slovo 
koje je grafem za samoglasnicki paradigmofonem, tj. i u ovom segmentu primjenjuju 
paradigmofonemski princip pravopisa (u ruskom: nom. jedn.: voda [vAdal ak. jedn.: 
voou [v6du]; u ukrajinskom: iyve 'zivi' [zyeye] i [zeve] - usp. ifty). 
Na kraju: 
Princip je hrvatskoga pravopisa sintagmofonemski. Princip je ruskoga i ukrajinsko­
ga pravopisa paradigmofonemski - i za suglasnicke i za samoglasnicke foneme, a za 
oznaeavanje nepalataliziranostVpalataliziranosti suglasnickih fonema upotrijebljen je 
i princip dopunskog defmiranja (zdesna). Razlicitost principa odgovara nejednakosti 
inventarä fonemä i fonemskih alternacija. 
tiKvAfSKA AKADEMIJA 
ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
Zavod za lingvis ticka i~trazjvanja 
Ante Küvacica 5, Zagleb 
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ALLOGRAPH - GRAPHEME - GRAPHEMEME 

{and orthographie prineiples in Croatian, Russian and Ukrainian} 

Summary 
The authors defme grapheme, introduce the concept lower than grapheme - allo­
graph and {for both Russian and Ukrainian graphies} as well as that above the level 
of grapheme - graphememe. They also distinguish the terms with formant -graph 
from those with formant -gram. The principles of Croatian orthography are defmed 
as syntagmophonemie while Russian and Ukrainian orthographies are defmed as para­
digmophonemie using the principle of indirect defming (from the right). 
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